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El presente documento se muestra un modelo de simulación del soporte de 
servicios Cloud Computing Educativos, para ello se realiza un análisis a nivel 
organizacional y se define la unidad de negocio estratégica donde aplicaremos la 
simulación de sistemas. 
 
La empresa que elegimos para este proyecto es EDUSOFT, que está dentro del 
rubro de Sistemas Cloud Educativos, que se refiere a una solución completa para el 
aprendizaje de inglés desde principiantes hasta un nivel avanzado. Para ayudar a 
los maestros en las asignaciones del nivel adecuado para cada estudiante 
EDUSOFT tiene un examen a nivel interactivo, diseñado para maximizar el potencial 
del estudiante, dirigiendo al currículo ideal. 
 
EDUSOFT se concentra en las principales habilidades del idioma (Lectura, 
comprensión auditiva, conversación y escritura) y tiene muchos componentes de 
avanzada tecnología y multimedia. 
 
PALABRAS CLAVE: simulación de sistemas, sistemas educativos 
  




This document shows a simulation model of the Cloud Computing Educational 
services support, for this purpose an analysis is carried out at the organizational 
level and the strategic business unit is defined where we will apply the systems 
simulation. 
The company we chose for this project is EDUSOFT, which is within the heading of 
Educational Cloud Systems, which refers to a complete solution for learning English 
from beginners to an advanced level. To assist teachers in assignments of the 
appropriate level for each student EDUSOFT has an interactive level test, designed 
to maximize the student's potential, leading to the ideal curriculum. 
EDUSOFT focuses on the main language skills (Reading, listening, speaking and 
writing) and has many components of advanced technology and multimedia. 
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EDUSOFT es una empresa especializada en soluciones Cloud Computing 
Educativos, ayudando a sus clientes a beneficiarse de las bondades de la 
Tecnología Cloud. 
 
Fundada en 1990, Edusoft fue una de las primeras empresas en incorporar el 
aprendizaje basado en ordenador en el aula. Edusoft ya ha afirmado su posición y 
reputación en el mercado educativo como un proveedor de soluciones de la parte 
superior para el aprendizaje de idiomas inglés.  
 
Desde hace 20 años EDUSOFT es un líder global e innovador de soluciones de 
aprendizaje de idioma de inglés, donde asesora a sus clientes en la adopción 
segura de plataformas basadas en arquitectura Cloud, contando con la mayor 
cantidad de consultores certificados por el HYPERLINK 
"https://cloudsecurityalliance.org/" Cloud Security Alliance en toda la región y la 
tercera en el mundo, garantizando la seguridad en Cloud Computing.
